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第 3編では、第 2編でのエネルギ一代謝に対し好気培養における呼吸による ATP獲得と菌体合成









本論文は空中窒素固定菌 (Azotobacter vinelandii) を単純培地に培養し、その単槽連続培養にお
ける挙動の動力学的わよび生化学的解析を行ない、とくに菌体RNA含量と比増殖速度との密接な相
関関係、対グルコース菌体収率への溶存酸素の顕著な影響、力源代謝エネルギーの菌体合成への利用
効率とグルコース制限との関係などを明らかにしたもので、工業的な好気的培養全般に対する基礎的
な問題点の解明に寄与するところ大であり、博士論文として価値あるものと認める。
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